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主論文 Changesof Serum Thyroid Hormone 
Levels Induce Malfo口nationson Early 




























正常ラット血清 (T，: 1.3ー1.7nmol/l， T，: 48.9 
56. 6nmol/l)，甲状腺ホノレモン投与ラット血清(T，・
2.6-3.8nmol/l， T‘: 185.4-324. 4nmol/l)，甲状腺




正常ラット血清 (T，:4.9， 7. 4nmol/l) ， T，補充甲状
腺全摘ラット血清 (T，: 2.2-2.3nmol/l， T，: 9.0 









腺全摘ラッ ト血清では， 42例中， 14例(33.3%)，T，添
加正常ラット血清では， T， : 4. 9nmol/lの場合，30例
中， 8例，(26.7%)， T， : 7.4nmol/lでは12例中， 4 
伊U(33.3%)，更に T，補充甲状腺全摘ラット血清では.
30例中，10例 (33.3%)であった。この発育異常の発
























主論文 rChanges of serwn thyroid hormone levels 
induce malformations on early embryogenesis in 




















その他の培養条件 ( b )~(e) では，有意に高い頻度が
みられた。(3)発育異常の種類として microencepha-
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